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Eficacia de un enjuagatorio comercial en comparación al enjuagatorio con cloruro 
de sodio al 5% en la disminución de Streptococcus mutans
Effectiveness of a commercial mouthwash compared to mouthwash with sodium 
chloride, 5% decrease Streptococcus mutans
César Cayo,    Sandra Salvador,   Javier Ramos
RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad determinar el nivel de eficacia del enjuaga-
torio comercial en comparación con el enjuagatorio con cloruro de sodio al 5% en la dis-
minución del Streptococcus mutans en la placa dentobacteriana. El grupo experimental 
evaluado estuvo constituido de 45 alumnos del 2° de secundaria del Centro Educativo 
Félix B. Cárdenas. Los participantes se agruparon al azar, de la siguiente manera: Gru-
po n°01 uso el Enjuagatorio comercial, Grupo n°02 usaron Cloruro de Sodio al 5% y el 
Grupo n°03 usaron solo pasta dental. El método fue explicativo, aplicada, experimental y 
estadístico. De acuerdo a los resultados obtenidos de manera experimental se evaluó en 
4 fechas en un periodo de 21 días, por lo que se determinó que existe eficacia del enjua-
gatorio comercial en comparación con el  cloruro de Sodio al 5% en la disminución del 
Streptococcus mutans en la placa bacteriana. 
Palabras  Claves: Enjuagatorio, agar mitis salivarius, placa dentobacteriana, cloruro 
de sodio. 
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ABSTRACT
 This study aimed to determine the level of performance of commercial mouthwash 
compared with sodium chloride 5% decrease in Streptococcus mutans in plaque. The 
evaluated experimental group consisted of 45 students of 2nd junior high Félix Cárdenas 
B. Education Center. Participants were randomly grouped as follows: Group n ° 01 use 
commercial mouthwashes, Group n ° 02 used Sodium Chloride 5% and n ° 03 group 
were used only toothpaste. The method was explanatory, applied, experimental and sta-
tistical. According to the results obtained experimentally assessed in four dates in a 21 
day period, so it was determined that there efficacy of commercial mouthwash compared 
to sodium chloride, 5% decrease of Streptococcus mutans in the plaque
Keys words: Mouthwash,  mitis salivarius agar, dentobacteriana plate, sodium chlo-
ride.
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INTRODUCCIÓN
En reiteradas ocasiones la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) han expresado que la 
caries dental es una enfermedad infecciosa que 
afecta la salud en general y la calidad de vida de 
las personas. 
Por ello se han realizado diferentes investigacio-
nes durante los últimos anos con la finalidad de 
disminuir la caries. 
Entre las relacionadas con nuestra investigación 
tenemos: 
En año 2013, Cayo R. Cesar et al. determinaron 
el mejor agente anticaries midiendo la eficacia de 
la aplicación del cepillado con cloruro de sodio 
diluido en agua al 5%, pasta dental convencional 
y agua sola en la disminución del Streptococcus 
mutans presente en la placa dental en una pobla-
ción de 30 alumnos del 2do ciclo de la Universi-
dad Alas Peruanas. 
Obteniendo como resultados que los tres mé-
todos de cepillado reducen considerablemente 
el número de colonias, sin embargo es el grupo 
que se cepilló con cloruro de sodio diluido al 5% 
quien reduce más el número de colonias al finali-
zar el tratamiento a la tercera semana de evalua-
ción.(1)
En el año 2010, Sharma N evaluó la eficacia an-
tiplaca / antigingivitis de un enjuague bucal que 
contienen aceites esenciales en comparación con 
un enjuague bucal 0,05% de cloruro de cetilpiri-
dino en sujetos sanos en general en un tiempo de 
seis meses. 
En este estudio se demostró la superioridad del 
grupo de aceites esenciales, en comparación con 
un 0.05% de cloruro de cetilpiridinio para redu-
cir la placa y la gingivitis y confirmó que el uso 
diario de un enjuague bucal que contiene acei-
tes esenciales puede proporcionar un beneficio 
clínicamente significativo en la reducción de la 
placa y la gingivitis.(2)
En el año 2010, Rupesh. S. et. al realizaron un 
estudio de evaluación comparativa de los efectos 
de un enjuague bucal que contiene alumbre y un 
enjuague con solución salina saturada en los ni-
veles salivales de streptococcus mutans, este tra-
bajo se realizó en niños tomando las muestras a 
los 10 y 21 días.
Después de los 21 días, los grupos de enjuague 
con solución salina saturada y el enjuague con 
alumbre mostraron diferencias significativas so-
bre el grupo de enjuague con placebo, demos-
trando una vez más que el grupo con enjuague de 
alumbre mostro una diferencia estadísticamente 
significativa sobre el grupo de enjuague con solu-
ción salina saturada.(3)
En el año 2006, John C. Gunsolley, realizo una 
revisión sistemática de la literatura para evaluar 
la eficacia de los productos antigingivitis y anti-
placa en ensayos de seis meses de duración. 
Diecisiete estudios sostenían los efectos antipla-
ca y antigingivitis de dentífricos que contenían 
0,30% de triclosán, 2,0% de copolímero Gantrez. 
El mayor cuerpo de estudios apoyaba la eficacia 
de los enjuagues con aceites esenciales.
Un grupo menos numeroso de estudios avalaba 
un potente efecto antiplaca y antigingivitis del 
enjuague con 0,12% de clorhexidina. Los resul-
tados de los enjuagues con cloruro de cetilpiri-
dina variaron y dependían de la fórmula de los 
productos. 
Los estudios de esta revisión sistemática eviden-
cian notablemente los efectos antiplaca y antigin-
givitis de múltiples agentes.(4)
En el año 2005, Díaz S. Ana et al. estudiaron los 
efectos de los colutorios orales con fluoruro de 
sodio al 0,05% y agua con sal al 5% sobre la pla-
ca bacteriana y el ph salival en una población de 
soldados del ejército. 
Los resultados del trabajo de investigación indi-
caron que tanto el colutorio con fluoruro de so-
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dio al 0,05% como el colutorio con agua con sal 
al 5% se comportan de maneras similar sobre la 
placa bacteriana, disminuyéndola al cabo de 40 
días; mientras que ninguno de los colutorios fue 
capaz de alterar el PH salival en formas significa-
tivas. (5)
Por ello este trabajo de investigación pretende 
aportar a la odontología una alternativa, como es 
el uso de colutorio a base de cloruro de sodio al 
5% con beneficios favorables y económicamente 
accesibles, para así disminuir colonias de Strepto-
coccus mutans presentes en la placa dentobacte-
riana y poder mejorar la salud bucodental.
Por ello es que nos planteamos el siguiente pro-
blema: ¿Cuál es el nivel de eficacia de un enjuaga-
torio comercial en comparación al enjuagatorio 
con cloruro de sodio al 5% en la disminución del 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteria-
na?
La hipótesis principal planteada es: El enjuagato-
rio comercial presentaría mayor nivel de eficacia 
en comparación con el enjuagatorio con cloru-
ro de sodio al 5% en la disminución de colonias 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteria-
na. 
Las hipótesis derivadas son 9: 
1) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
2) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio con Cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
3) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
4) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el  enjuagatorio con Cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
5) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
6) Existirá una disminución de colonias de Strep-
tococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio con cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
7) El enjuagatorio comercial presentaría un alto 
nivel de eficacia en la disminución del Streptococ-
cus mutans en la placa dentobacteriana al com-
pararlo con el grupo control.
8) El enjuagatorio con cloruro de sodio al 5% 
presentaría un moderado nivel de eficacia en la 
disminución del Streptococcus mutans en la placa 
dentobacteriana al compararlo con el grupo con-
trol.  
9) El enjuagatorio comercial presentaría una 
mayor eficacia en comparación al enjuagatorio 
con cloruro de sodio al 5% en la disminución del 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteria-
na. 
Como objetivo principal se planteó el siguiente: 
Determinar el nivel de eficacia del enjuagatorio 
comercial en comparación con el enjuagatorio 
con cloruro de sodio al 5% en la disminución del 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteria-
na. 
Los objetivos específicos son 9: 
1) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
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alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
2) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio con cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
3) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
4) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el enjuagatorio con cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
5) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
6) Determinar el número de colonias de Strepto-
coccus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio con cloruro de 
sodio al 5% en los alumnos del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas”.
7) Determinar la eficacia del enjuagatorio comer-
cial en la disminución del Streptococcus mutans 
en la placa dentobacteriana al compararlo con el 
grupo control.
8)  Determinar la eficacia del enjuagatorio con 
cloruro de sodio al 5% en la disminución de 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteriana 
al compararlo con el grupo control.  
9) Determinar la comparación de nivel de efica-
cia del el enjuagatorio comercial en comparación 
al enjuagatorio con el cloruro de sodio al 5% en la 
disminución de Streptococcus mutans en la placa 
dentobacteriana.
En la presente investigación se determinó como 
principal limitación a la escasez de trabajos de 
investigación con respecto al Enjuagatorio con 
cloruro de sodio al 5% como agente reductor 
de colonias de Streptococcus mutans en la placa 
dentobacteriana.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo es experimental de tipo com-
parativo, tomando como muestra a 45 alumnos 
con edades entre 13 y 15 años  de edad del 2do 
año del nivel secundario del Centro Educativo 
Estatal “Félix B. Cárdenas” ubicado en el Distri-
to de Santa María – Huaura, luego se procedió a 
formar 3 grupos de 15 alumnos cada uno (aplica-
ción del enjuagatorio comercial, cloruro de sodio 
al 5% y pasta dental) y se empleó la prueba t para 
comparación de promedios, y prueba levene para 
igualdad de varianzas, ambas desarrolladas al 95 
% de confianza.
RESULTADOS
Gráfico N°1: Promedios de los tipos de enjuagato-
rios agrupados por día de aplicación
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Tabla 1: Promedios de los tipos de enjuagatorios agrupados por día de aplicación
Tabla 2: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio comercial.
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Media
A los 0 días Número de Colonias 98
A los 7 días Número de Colonias 58
A los 14 días Número de Colonias 26
A los 21 días Número de Colonias 7
A los 0 días Número de Colonias 88
A los 7 días Número de Colonias 67
A los 14 días Número de Colonias 38
A los 21 días Número de Colonias 18
A los 0 días Número de Colonias 95
A los 7 días Número de Colonias 66
A los 14 días Número de Colonias 44
A los 21 días Número de Colonias 23
Tipo de 
cnjuagatorio
Enjuagatorio 
comercial
Días de 
aplicación
Enjuagatorio 
con cloruro de 
sodio al 5%
Días de 
aplicación
Solo pasta 
dental / Grupo 
control
Días de 
aplicación
Tabla 3: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
7 días de aplicar el enjuagatorio con Cloruro de sodio al 5%
Tabla 4: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el enjuagatorio comercial.
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Tabla 5: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
14 días de aplicar el  enjuagatorio con Cloruro de sodio al 5%
Tabla 6: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio comercial.
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Tabla 7: Existirá una disminución de colonias de Streptococcus mutans de la placa dentobacteriana a los 
21 días de aplicar el enjuagatorio con Cloruro de sodio al 5%.
Tabla 8: El enjuagatorio comercial presentaría un alto nivel de eficacia en la disminución del Streptococ-
cus mutans en la placa dentobacteriana al compararlo con el grupo control.
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Tabla 9: El enjuagatorio con Cloruro de sodio al 5% presentaría un moderado nivel de eficacia en la dis-
minución del Streptococcus mutans en la placa dentobacteriana al compararlo con el grupo control. 
Tabla 10: El enjuagatorio comercial presentaría una mayor eficacia en comparación al enjuagatorio con 
Cloruro de sodio al 5% en la disminución del Streptococcus mutans en la placa dentobacteriana.
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CONCLUSIONES
1. Existe eficacia del enjuagatorio comercial en 
comparación con el cloruro de sodio en la dis-
minución del Streptococcus mutans en la placa 
dentobacteriana.
2. Se determinó 58 unidades formadoras de co-
lonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 7 días 
de aplicar el enjuagatorio comercial en los alum-
nos del Centro Educativo Estatal “Félix B. Cár-
denas”.
3. Se determinó 67 unidades formadoras de co-
lonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 7 días 
de aplicar el cloruro de sodio al 5% en los alum-
nos del Centro Educativo Estatal “Félix B. Cár-
denas”.
4. Se determinó 26 unidades formadoras de co-
lonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 14 
días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
5. Se determinó 38 unidades formadoras de co-
lonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 14 
días de aplicar el cloruro de sodio al 5% en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
6. Se determinó siete unidades formadoras de 
colonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 21 
días de aplicar el enjuagatorio comercial en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”.
7. Se determinó 18 unidades formadoras de co-
lonias (UFC) de Streptococcus mutans a los 21 
días de aplicar el cloruro de sodio al 5% en los 
alumnos del Centro Educativo Estatal “Félix B. 
Cárdenas”. 
8. El enjuagatorio comercial presenta un alto ni-
vel de eficacia en la disminución del Streptococ-
cus mutans en la placa dentobacteriana al com-
pararlo con el grupo control.
9. El enjuagatorio con cloruro de sodio al 5% pre-
senta un moderado nivel de eficacia en la dismi-
nución del Streptococcus mutans en la placa den-
tobacteriana al compararlo con el grupo control. 
10. El enjuagatorio comercial presenta una ma-
yor eficacia en comparación al enjuagatorio con 
cloruro de sodio al 5% en la disminución del 
Streptococcus mutans en la placa dentobacteria-
na.
DISCUSIÓN
De acuerdo con las investigaciones citadas ante-
riormente, se muestran diversos estudios simila-
res para controlar la placa bacteriana en el indi-
viduo.
Teniendo resultados análogos a nuestro estudio, 
como el de Sharma N, et, al en el año 2010 evaluó 
la eficacia antiplaca/ antigingivitis de un enjua-
gue bucal que contiene aceites esenciales en com-
paración con un enjuague bucal 0.05% de cloru-
ro de cetilpiridino, dando resultados positivos ya 
que indica que el uso diario de un enjuague bucal 
que contienen aceites esenciales puede propor-
cionar un beneficio clínicamente significativo en 
la reducción de la placa y la gingivitis(2). 
Jhon C. Gunsolley (2006) evaluó la eficacia de los 
productos antigingivitis y antiplaca en ensayos 
de seis meses, obteniendo resultados favorables 
ya que los estudios de esta revisión sistemática 
evidencian notablemente los efectos antiplaca y 
antigingivitis de múltiples agentes(4), ambos tra-
bajos corroboran nuestra investigación ya que 
existe una disminución notable en el número de 
colonias Streptococcus mutans de la placa dento-
bacteriana a  partir de los 7 días de aplicar el en-
juagatorio comercial.
Así tambien tenemos a Cayo C. et. al que en el 
año 2013 tuvo como objetivó determinar el me-
jor agente anticaries midiendo la eficacia de la 
aplicación del cepillo con cloruro de sodio dilui-
do en agua al 5%, pasta dental y agua sola, llegan-
do a la conclusión que el grupo que se cepilló con 
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cloruro de sodio diluido al 5% reduce considera-
blemente el número de colonias de streptococcus 
mutans(1). 
Díaz S. Ana, et. al. en el año 2005 evaluó los efec-
tos de dos colutorios orales (un colutorio con 
fluoruro de sodio al 0,05% y un colutorio de agua 
con sal al 5%) sobre la placa bactriana y el pH sa-
lival, actuando de forma positiva, indicando que 
tanto el colutorio con fluoruro de sodio al 0,05% 
como el colutorio con agua con sal al 5% se com-
portan de maneras similar sobre la placa bacte-
riana, disminuyéndola al cabo de 40 dias; signi-
ficativas (5), en nuestro estudio el uso de cloruro 
de sodio al 5 % actuó de manera moderada en la 
disminución de streptococcus mutans de la placa 
dentobacteriana.
Rupesh S. et. al en el año 2010 trató de evaluar 
y comparar los efectos del enjuague de solución 
salina saturada y un enjuague bucal de alumbre 
al 0,02 M en los niveles salivales de Streptococ-
cus mutans en niños; obteniendo resultados po-
sitivos a los 10 días y a los 21 días después de 
aplicado el tratamiento. Después de 21 días, los 
grupos de enjuague con solución salina saturada 
y el enjuague de alumbre mostraron diferencias 
estadísticamente significativas sobre el grupo del 
enjuague placebo (3),  corroborando nuestro es-
tudio ya que tambien existió una disminución es-
tadística en el número de colonias Streptococcus 
mutans de la placa dentobacteriana a los 21 días 
de aplicar el cloruro de sodio al 5%.
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